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1) виділення навичок самостійної роботи, які належить сформувати;  
2) створення системи завдань з урахуванням принципу індивідуального підходу;  
3) встановлення системи прийомів і методів організації самостійної роботи;  
4) здійснення контролю за процесом роботи та її результатом.  
Саме виконання цих завдань і повинно довести рівень виявлення самостійності в 
навчальному процесі від роботи керованої до творчої.  
Навички самостійного опрацювання інформації можна розвинути, тільки навчивши студентів 
активно мислити. Тоді сприймання інформації розглядається як суб’єктивне відкриття, здобуття 
знань, осмислення і розуміння фактів, принципів, засобів і умов дії. У цьому разі мотиваційною 
базою може служити брак інформації. Традиційними є передуючі запитання на кшталт: що 
означає...? як слід розуміти...? тощо. Проте слід відзначити, що такі запитання майже не 
мотивують пошук відповіді. Якщо ж питання передбачає альтернативні відповіді і містить у собі 
критичне ставлення до фактів, подій, тоді воно примушує по-іншому сприймати 
запропонований матеріал.  
З досвіду відомо, що такий вид роботи, як робота над навчальною розмовною темою, 
передбачає широкі можливості щодо реалізації принципу індивідуалізації навчання. У цьому 
разі саме формулювання завдання націлює студента на трансформацію основного тексту, 
адаптацію речень, їх просте скорочення, самостійне складання речень та мікротекстів. 
Велику активність на заняттях викликає організація різноманітних дидактичних, лексико- 
граматичних, мовленнєвих, ділових та ситуативних ігор. Розробляючи їх, необхідно чітко 
сформулювати ігрові завдання, точно визначити час. Готуючись до таких ігор і беручи в них 
участь, студенти виявляють не тільки пізнавальну самостійність, а й пізнавальну активність. 
Підбиваючи підсумок викладеному, слід зауважити, що самостійний вид діяльності 
збільшує активний час роботи на заняттях для кожного студента, оснащує його прийомами 
знайомства з об’єктом засвоєння, а також прийомами застосування засвоєного матеріалу, 
формуючи лінгвістичну і методичну готовність студентів до включення в самостійну 
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 ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОТОКОВОЇ 
ОЦІНКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
 
На кафедрі систематично послідовно ведеться вдосконалення навчального процесу. 
Колектив кафедри виходить з того, що навчання — це спільна діяльність педагога і студента. 
Мотивація навчання викладачем та активність студентів у навчанні є каталізатором процесу 
навчання, стимулами та умовою його ефективності. Викладач спрямовує, організовує та 
стимулює діяльність студентів, коригує й оцінює її, а студент оволодіває необхідними 
вміннями та навичками відповідно до навчальної програми. Рівень розумової діяльності 
викладача, вибір форм і методів навчання формують відповідний рівень та стиль мислення 
студентів. Що активніша діяльність викладача, то ефективніша діяльність студента. 
Технологія навчання — це система соціальних, психологічних та дидактичних заходів, яка 
дає  якісно  нові  результати  навчально-виховного  процесу  за  допомогою  включення  всіх 
компонентів навчального процесу: мети, організації та методики навчання, його гуманізації, 
тісної  педагогічної  взаємодії  викладача  і  студента.  Нові  технології  навчання  надають 
студентам можливість  отримати не  тільки  знання,  а  й уміння  та  навички  їх практичного 
застосування.  Особливого  значення  набуває  оволодіння  сучасними  методиками  навчання. 
Адже постійно зростаючі обсяги навчального матеріалу, підвищення інтенсивності 
навчального  процесу,  вимоги  практики  рішуче  поставили  питання  про  більш  ефективну 
організацію  навчання,  перенесення  акцентів  з  викладання  на  самостійне  засвоєння  знань 
студентами.  Вирішенню  даного  завдання  сприяють  посилення  ролі  самостійної  роботи, 
впровадження  сучасних  форм  контролю  знань  студента,  використання  форм  навчання, 
орієнтованих на практику, застосування комп’ютерних технологій, тренінгових методик та ін. 
Цей перелік постійно поповнюється новими дидактичними засобами навчання. 
За  сучасних  умов  роль  окремих  елементів  традиційної  системи  навчання  змінилась. 
Інтенсивне  навчання  передбачає,  що  головна  роль  належить  не  викладачу,  а  студенту. 
Викладач діє як диригент, посідає нейтральну позицію або підбиває підсумки дискусій. 
Особлива увага в навчальному процесі звертається на необхідність прищеплювати кожному 
студентові навички самостійної творчої роботи. На початку семестру студенти ознайомлюються 
із  завданнями,  що  будуть  об’єктом  контролю,  і  мають  можливість  планомірно  вивчати 
програмний матеріал. Блок навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу включає 
такі складники: методичні поради (вказівки до вивчення кожної теми з акцентом на сутності, 
змісті   основних   економічних   термінів,   передбачених   П(С)БО;   навчальні   завдання   для 
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проведення практичних занять: методичне забезпечення для їх виконання; контрольні питання; 
літературу; тести для самоперевірки знань студентів. 
Вивчення програмного матеріалу профілюючих дисциплін базується на чинних 
законодавчих актах, нормативно-правових документах, національних положеннях 
(стандартах)   бухгалтерського   обліку   П(С)БО,   використовується   спеціальна   економічна 
література   (підручники,   навчальні   посібники,   журнальні   статті   тощо),   кафедра   готує 
навчально-методичні посібники з економічного аналізу, аудиту, фінансового та 
управлінського обліку. 
Процес самостійної роботи передбачає такі основні етапи: 
1) розподіл  прочитаного  тексту  на  необхідну  та  другорядну  інформацію  (відбір  та 
блокування матеріалу); 
2) виділення та розподіл необхідної інформації (визначення, терміни, цифри, факти, які 
необхідно дослівно завчити) і абстрактної (коментарі, ілюстрації, відступи, порівняння тощо), 
яку необхідно оптимально скоротити; 
3) безпосереднє осмислення відібраної конкретної та абстрактної інформації. 
Отже, аналіз починається з відбору інформації, а закінчується її осмисленням. Елементи 
аналізу нерозривно пов’язані та доповнюють один одного. Брак будь-якої стадії робить аналіз 
неповноцінним. Звідси випливає, що через розміркування необхідно впорядкувати матеріал з 
кожного  питання,  тобто  ущільнити  його  до  оптимально  розміру  та  надати  йому  логічну 
стрункість, на підставі чого й формуються судження студента. Треба враховувати  те, що 
людина не в змозі втримувати у пам’яті не лише весь текст книжки або розділу, але і навіть її 
основний зміст. У пам’яті залишаються поняття про прочитане і сформована на основі цього 
загальна схема-сітка опорних вузлів, за допомогою яких можна відновити зміст. 
Складання такої схеми забезпечує процес розміркування. Це один з найважливіших та 
найскладніших видів розумової діяльності. Саме від неї залежить успіх навчання. Будь-який 
вид та рівень навчання потребує складання схеми. Кінцевим проявом і результатом мислення 
є схема прочитаного, розроблена самим студентом. При цьому завдання викладача полягає в 
тому, щоб порівнювати схеми студентів з оптимальною та надавати їм відповідну допомогу. 
Складання схеми — основна умова закріплення інформації та довготривалого 
запам’ятовування. Залежність тут пряма: якість та ґрунтовність знань цілком залежить від 
якості і міцності схем, що перебувають у пам’яті. 
Матеріал для виконання практичних занять та організації самостійної роботи студентів з 
економічного  аналізу  з  кожної  теми  передбачає  надання  їм  індивідуальних  завдань,  що 
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дозволяє на належному рівні організувати самостійну роботу, виникає реальна можливість 
забезпечити дієвий контроль за індивідуальною роботою кожного студента, визначити ступінь 
засвоєння вивченого матеріалу кожним студентом. 
На практичних заняттях студенти виконують кілька робіт за отриманими індивідуальними 
завданнями.  Кожне  практичне  заняття  включає  такі  структурні  елементи:  визначено  його 
мету; підготовлено поваріантно необхідний навчальний матеріал, який слід опрацювати на 
заняттях  та  самостійно  (в  позаурочний  час);  передбачено  порядок  (послідовність)  його 
виконання;   зазначено   перелік   первинних   документів,   джерел   інформації,   які   будуть 
використані  у  виконанні  даної  роботи;  наведено  перелік  контрольних  питань,  за  якими 
студент  завчасно  готується  до  практичних  занять  та  самостійної  роботи  з  кожної  теми. 
Кожний студент на підставі форм звітності та іншої інформації вирішує поставлені перед ним 
завдання, за які викладач виставляє оцінку. 
Значний обсяг робіт на практичних заняттях студенти виконують самостійно, 
позааудиторно, у комп’ютерному класі. Усе це передбачене навчальними завданнями, в яких у 
кожному завданні обумовлено послідовність і порядок виконання облікових робіт. 
Найскладніші  завдання  студенти  виконують  в  аудиторії  за  участі  викладача,  а  після 
закінчення занять викладач визначає, конкретизує й уточнює порядок завершення студентами 
роботи в позаурочний час. 
Для контролю засвоюваності викладеного матеріалу перед студентами групи може бути 
поставлено одне завдання, єдине для всіх. Воно має надавати кожному студентові можливість 
виявити свої здібності й переваги. 
Важливою  частиною  навчання  є  контроль  знань  студентів,  від  якого  залежить  якість 
здобутої  освіти.  У  ньому  виявляється  творча  активність  усіх  учасників  навчання  і  вибір 
шляхів  дальшого  вдосконалення  навчального  процесу.  В  оцінюванні  знань  студенти  і 
викладачі бачать спосіб визнання праці кожного студента, утвердження принципу 
справедливості,  тобто  технологія  навчальної  діяльності  не  має  заперечувати  соціально- 
психологічний фактор, а базуватись на ньому. 
На  кожному  занятті  кожному  студентові  має  бути  виставлена  оцінка.  Для  цього 
запроваджено рейтинговий контроль знань студентів, що здійснюється на основі поточного і 
підсумкового  контролю  (іспиту).  Цей  контроль  наблизив  оцінку  знань  студентів  до  тих 
технологій, що діють у кращих університетах світу. Оцінювання знань студентів проводиться 
за завданнями, що виносяться як на іспит, так і на поточний контроль. Це дає можливість 
скоротити  обсяги  завдань,  що  виносяться  на  іспит,  винести  на  іспит  такі  екзаменаційні 
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завдання, що мають узагальнюючий характер, потребують творчого ставлення і не можуть 
бути взяті зі шпаргалки. 
Запроваджена письмово-рейтингова система складання іспитів дозволила зняти надмірні 
елементи  суб’єктивізму,  захистити  студента  від  упередженості  окремих  екзаменаторів,  а 
викладачів — від зовнішнього тиску. Ліквідовано розрив між обсягом програмного матеріалу, 
що підлягає контролю, і тим, що виносився на іспит. В екзаменаційних завданнях досить 
широко і повно подано обов’язкову частину програмного матеріалу. 
На початку семестру студенти ознайомлюються із завданнями, що будуть об’єктом 
контролю, і мають можливість планомірно готуватись до іспиту. Набули нового змісту 
відповіді на запитання: чому вчити? і як вчити? Кожний студент у визначений графіком час 
здає  виконані  практичні  завдання  викладачеві,  який  проводить  практичні  заняття  у  даній 
групі. З кожного виконаного завдання зі студентом у межах навчальної програми проводиться 
індивідуальна розмова, у результаті якої стає можливим реально оцінити ступінь засвоєння 
матеріалу   даної   теми   (модуля).   На   нашу   думку,   приймання   практичних   завдань   з 
профілюючих дисциплін є найдієвішою формою поточного контролю. 
Перелік практичних завдань, які будуть виконані студентами в аудиторний і 
позааудиторний час, порядок їх захисту визначено кафедрою, включено до робочої програми і 
доводиться  до  відома  студентів  на  початку  семестру.  Активна  участь  у  навчанні  та 
систематична робота протягом усього семестру оцінюються за такою методикою: 
1) участь  в  обговоренні  питань  на  кожному  семінарському  (практичному)  занятті, 
виконання аналітичних завдань і вправ, контрольно-тестова перевірка знань з тем 
оцінюються від 2 до 5 балів. Для такої оцінки наприкінці заняття відводиться 15—20 хв; 
2) виконання  контрольних  завдань  з  усіх  тем,  які  винесені  на  самостійне  вивчення, 
оцінюється до 6 балів в кінці модуля, а разом за семестр — до 12 балів; 
3) виконання двох модульних завдань оцінюється в 5 балів кожне. Разом — до 10 балів; 
4) відвідування лекційних і практичних занять оцінюється в 5 балів наприкінці семестру, 
якщо не було прогулів (якщо був хоч один прогул, то оцінка — 0 балів); 
5) виконання письмових завдань, написання рефератів оцінюються до 5 балів (не більше 
одного реферату). За перший модуль виставляється оцінка за 1, 2, 3 показники, в другому 
модулі за 1, 2, 3, 4, 5 показників. Разом за семестр студент може набрати 60 і більше балів. 
В   оцінці   за   систематичну роботу та   активність   студентів протягом семестру з 
профілюючих   дисциплін,   на  нашу   думку,  необхідно  враховувати   такі  умови:   оцінка, 
виставлена за першим модулем, може бути від 0 до 20 балів. Студенти не зможуть підвищити 
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свої оцінки за перший модуль протягом другого модуля (час утрачено). Загальна сума балів за 
перший модуль від 0 до 20 балів, за другий — від 0 до 30 (збільшення за рахунок 4, 5 
показника), а за весь семестр — від 0 до 40 балів. Це змушує студента працювати протягом 
усього семестру. За наведеними результатами поточного контролю знань студентів у цілому (з 
урахуванням систематичності, активності роботи, за виконання практичних завдань) оцінки 
будуть у діапазоні від 0 до 40 балів. 
Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових 
екзаменаційних   завдань.   На   іспит   виносяться   вузлові   питання,   типові   завдання,   що 
потребують творчої відповіді та уміння синтезувати одержані знання і застосовувати їх для 
розв’язання аналітичних завдань, пов’язаних з господарською діяльністю, і мають 
узагальнюючий характер, потребують творчого ставлення і за своїм характером не можуть 
бути взяті зі шпаргалки. Загальний обсяг завдань мінімальний з кожної теми. Він має націлити 
студента на систематичну роботу протягом усього семестру. 
Запитання  у  завданнях  поставлені  українською  мовою  у  зрозумілій,  лаконічній,  чіткій 
формі, що вестиме думку студента у правильному напрямку. 
Перелік і зміст екзаменаційних завдань (усього 40), критерії їх оцінювання взяті з робочої 
програми  дисципліни  і  доводяться  до  студентів  на  початку  семестру.  В  екзаменаційне 
завдання включають 6 питань, 3 з яких — теоретичні, а 3 — задачі. У межах екзаменаційного 
завдання кожне завдання оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. Результати іспиту оцінюються в 
діапазоні від 0 до 60 балів. У разі, коли відповіді студента на запитання, що передбачені 
екзаменаційними завданнями, оцінені нижче ніж у 30 балів, він дістає незадовільну оцінку за 
результатами  іспиту  та  незадовільну  загальну  підсумкову  оцінку.  У  цьому  разі  отримані 
результати поточного контролю не враховуються. 
Семестрова оцінка виводиться з урахуванням усіх отриманих балів з наступним переводом 
її у п’ятибальну систему. Якщо сума поточного контролю та іспиту буде від 50 до 60 балів, 
ставимо оцінку 3, 65—80 — оцінку 4, 85—100 — оцінку 5. 
Результати запровадження такої практики виявились досить обнадійливими. До 
позитивних моментів можна віднести такі: 
1) навантаження на студентів протягом семестру стало більш рівномірним; 
2) посилився зворотний зв’язок зі студентами і викладачами; 
3) з’явився реальний стимул виконувати обов’язкові завдання своєчасно; 
4) загальний рівень знань суттєво підвищився, про що свідчать результати підсумкового 
контролю та екзаменаційної сесії. 
